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LA NUCLEARITZACIÓ DE CATALUNYA: 
» • 
UNA VIA CAP A LA INDEPENDÈNCIA 
ENERGÈTICA? 
per Laureano Mur i Jordi Roca 
El departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya ha publicat 
recentment el Llibre Blanc de l 'Energia a Catalunya. Els autors d'aquest article 
consideren que els plantejaments que fa el llibre blanc comporten la inevitabilitat 
de l'ús d'energia nuclear. En el seu treball, en la perspectiva de la política 
energètica que ens cal, qüestionen si aquest ús de les fonts nuclears per obtenir 
energIa és o no inevitable o desitjable . 
Laureano Mur Andreu (Barbastre, 
1 9 56) és llicenciat en ciències econò­
miques i empresarials a la U nivertitat 
Autònoma de Barcelona l'any 1980. 
Actualment treballa com a professor 
ajudant al departament de Teoria . ica de la mencionada univer-
Creiem que la recent publicació, per 
part del departament d'Indústria i 
Energia de la Generalitat, del Llibre 
Blanc de l 'Energia a Catalunya ha de desper­
tar, per la importància d'aquesta qüestió, un 
debat sobre els seus continguts i propostes. El 
nostre article respon a aquesta necessitat i co­
menta críticament alguns aspectes parcials del 
llibre, que pensem, però, que són prou signi­
ficatius per establir una valoració global de la 
ideologia implícita en les propostes i en les 
absències que conté. 
Som conscients que una crítica com la que 
fem a un llibre de tal complex itat no recull 
tots els possibles punts del debat . Nosaltres 
ens limitem a unes anotacions metodològiques 
i conceptuals , a una valoració de les previ ­
sions econòmiques i de consum energètic i ,  
sobretot, a discutir la qüestió de la dependèn­
c!a energètica de Catalunya respecte a l'exte-
flor. 
_ SOBRE EL CONCEPTE 
__ D'ENERGIA I EL 
_SIGNIFICAT DE LA 
___ CRISI 
U na anàlisi adequada de la problemàtica ener­
gètica hauria de remarcar que quan es parla de 
"sector energètic" de fet només es fa referèn­
cia a un aspecte parcial de la relació econo­
mia/ energia, ja que habitualment es deixa de 
banda l'agricultura, que és la principal activi­
tat destinada a augmentar l'energia disponible 
per a l'home. 
Jordi Roca i Jusmet (Barcelona, 1 9 5 5 )  
é s  llicenciat en ciències econòmiques i 
empresarials a la Universitat Autò­
noma l'any 1 98 1 .  Actualment treballa 
com a becari del ministeri d'Educació 
i Ciència al departament de Teoria 
Econòmica a la Universitat Autò­
noma de Barcelona. 
En el Llibre Blanc s'utilitza constantment el 
terme "producció d'energia" i les seves con­
crecions ("producció de carbó, de petroli, . . .  ") 
i pensem que l'ús d'aquest terme implica do­
nar per bona la concepció dominant de l'ener­
gia com a bé "produïble" i impedeix com­
prendre el problema de la crisi energètica en 
la seva realitat física; realitat que exigiria no 
dividir l'estudi en diferents subsectors con­
vencionals (elèctric, nuclear, petroli, gas, car­
bó), als quals s'afegeix un capítol d'energies 
renovables (on s'inclou des de l'energia solar 
fins a les petites centrals hidrauliques), sinó 
fer una primera divisió entre fonts no renova­
bles i fonts renovables (on també aniria el 
total d'energia hidràulica), ja que aquest és 
l'aspecte fonamental de la relació de l'home 
amb la natura: si viu a compte de degradar 
irreversiblement l'estoc d'energia acumulat en 
els combustibles fòssils o si, al contrari, manté 
la seva vida i activitat aprofitant el flux cons-
tant d'energia que rep de l'exterior. 
Com a conseqüència de la visió que l'energia 
es produeix, al Llibre Blanc es considera la 
crisi no com una crisi energètica, sinó com 
una crisi del petroli; en aquest respecte asse­
nyala: "anem cap a un risc de ruptura ffsica de 
l'aprovisionament de petroli, encara que els 
estudis divergeixen en relació amb la data 
exacta, i no pas per una manca de petroli, sinó 
per una estratègia deliberada de l'OPEP. En 
aquest context, un augment del preu del pe­




CONSUM ENERGÈTIC . 
__ PREVISIONS 
Primerament el llibre fa una crítica a la utilit­
zació simple del concepte "coeficient d'elasti­
citat" (que és igual al quocient entre el tant 
per cent de creixement del consum energètic i 
el tant per cent de creixement del Producte 
Interior Brut) per fer previsions, ja que aquest 
s'ha mostrat molt variable segons els països i 
FIGURA I .  Evolució del consum 
d'energia per unitat de PIB 
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Font: Llibre Blanc de l 'Energia a Catalunya 
els moments, i, en una etapa de cnSI, a mes, es 
pot incidir en la seva evolució amb determi­
nades polítiques .  
La figura 1 ens dóna l'evolució del consum 
d'energia primària i de demanda energètica 
final per unitat de PIB (en pessetes constants 
del 1 964)' relació que anomena "intensitat energètica". Un coeficient d'elasticitat unitari 
ens donaria una "intensitat energètica" cons ­
tant i aquesta augmentaria o disminuiria al 
llarg del temps segons si el coeficient d'elasti ­
citat fos més gran o més petit que la unitat. 
En el cas de Catalunya, en el període 1 96 7 -
1 979, e l  coeficient d'elasticitat seria sempre 
més gran que la unitat excepte els anys 1 97 3 -
197 J . La diferència creixent entre l'evolució 
del consum d'energia primària i del "consum 
final" es pot explicar per l'increment de 
l'electrificació del consum. 
L'objectiu bàsic de la política energètica és, 
segons el llibre, possibilitar el màxim creixe­
ment econòmic entès com a augment del PIB. 
Es dóna per suposat que h i  ha una relació 
directa entre el "benestar social" i el nivell del 
PIB quan la realitat és que aquest és una mag­
nitud agregada mesurada en diners que no diu 
res sobre l'estructura de la producció i del 
consum: el PIB creix quan creix la producció, 
independentment que obtinguem productes 
per enriquir la nostra vida, per satisfer neces ­
sitats creades artificialment o per a la destruc­
ció (com les armes). 
En el model de previsions elaborat en el Lli­
bre Blanc s ' intenta disminuir el coeficient 
el'elasticitat mitjançant una política energètica 
que comporta mesures d'estalvi per part de la 
producció, amb l'augment de l'eficiència dels 
processos productius (així augmentarà la ren­
dibilitat de les empreses), però que no altera la 
demanda. La relació es planteja, més que en el 
sentit de quines són les restriccions i quina 
producció len composició i quantitat) es pot 
assolir, en el sentit de quin increment del PIB 
es pot preveure i, en conseqüència, quina de­
manda energètica es deriva una vegada intro­
duïts els supòsits d 'estalvi . 
A cada branca industrial s'introdueixen previ­
sions específiques, no detallades al llibre, so­
bre l'augment de l'automatització, procés que 
implica, en l'actual context, substituir energia 
renovable (la humana) per energia no renova­
ble. 
Cal destacar el fet que, com veurem, es pre­
veuen augments de consum elèctric molt més 
grans que del conjunt del consum energètic, i 
que, malgrat que sigui la forma més costosa 
per obtenir energia a causa de les pèrdues per 
transformació i distribució, no s'intenta alte­
rar aquesta tendència amb mesures per desin­
centivar l'ús d'energia elèctrica emprant altres 
formes més "econòmiques" energèticament, 
com semblaria lògic en aquells usos en els 
quals la substitució és factible. 
En el model elaborat per fer previsions amb 
un horitzó de vint anys, se suposen dos esce­
naris possibles diferenciats pel seu nivell de 
creixement de la població i del PIB i per 
l'evolució de l'estructura productiva: el pri­
mer escenari (E ,) es caracteritza com a "nova 
estructura industrial i creixement basat en el 
sector serveis", encara que segueix havent-hi 
creixement de la producció més baix, però, 
que el creixement del sector serveis. El segon 
escenari (E,) es caracteritza, en canvi, com a 
"creixement del tipus dels anys setanta" . 
El tòpic que anant cap a una societat "tercià­
ria" basada en el sector serveis es pot reduir el 
problema energètic no té cap fonament si fes­
tructura i el model de consum no s'alteren de 
TAULA I .  Taxes de creixement anual acumulatiu (en % )  de la demanda final 
d'energia, segons el " llibre blanc" 
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forma important, ja que la població activa 
desplaçada a aquestes activitats seguiria con­
sumint, per la seva forma de vida, la mateixa 
energia, a menys que es traslladés el problema 
a altres zones important els productes més 
costosos energèticament (aquí, més aviat, suc­
ceeix el contrari, com en el cas de la indústria 
del ciment, orientada, en gran part, a l'expor­
tació a països més "desenvolupats" i que és 
una de les indústries més contaminants i con­
sumidores d'energia). 
Estem d'acord amb l'afirmació del llibre que 
no es pot projectr el nivell de créixement del 
passat al futur i és convenient considerar esce­
naris alternatius, però creiem que en aquests 
escenaris hi ha una sobrevaloració de les pre­
visions del creixement del PIB clarament 
contrastables en els primers anys i que, per als 
següents, reflecteixen, dintre de tota l'arbitra­
rietat que comporta fer previsions a deu o 
vint anys vista, una perspectiva optimista de 
certa recuperació econòmica no clarament jus­
tificable i no argumentada. Les xifres de crei­
xement del PIB que preveuen són de l' 1 , 5  % 
els anys 1 97 9 - 8 2  per als dos escenaris, del 
2 , 5 %  al període 1 9 8 2 -90 i del 3 %  el 1 990-
2 000 en el cas de l'escenari E l ' i de 1
' 3 , 5  % 
durant tot l'horitzó a l'escenari E, .  Aquestes 
xifres difereixen de les d'aquests últims anys, 
que, segons l"'Informe Anual 1 98 1 "  del Banc 
d'Espanya, se situen en: 004 % el 1 979, 1 , 2  % 
el 1 980 i 0, 3 % el 1 9 8  I ,  mentre que l'OCDE 
preveu un 2 % el 1 9 8 2  (encara que aquestes 
xifres són per al conjunt de l'Estat, no creiem, 
en absència de dades desagregades, que els 
augments a Catalunya estiguin per sobre). 
Les previsions d'augment del consum energè­
tic en termes de demanda final són les que 
apareixen a la taula I ,  on fins en el pitjor dels 
casos, a l'escenari E, sense estalvi, el percen­
tatge d'increment del PIB és més gran que el 
de la demanda energètica final els anys 1 979-
90 (o ,  el que és e l  mateix, e l  coeficient d'elas ­
ticitat es preveu més petit que la unitat), però, 
com veurem, el resultat numèric no és el ma­
teix si calculem el creixement del consum 
d'energia primària. Aquestes prediccions con­
trasten també amb la realitat dels últims anys: 
segons el president de FECSA , Alegre Mar­
cet, el consum elèctric a Catalunya l'any 1 98 1  
va disminuir en un 2 , 5  % ( intervenció davant 
la junta general d'accionistes del 29 de maig 
de 1 98 2 ); això és prou significatiu, malgrat 
Carburant Electric. Total 
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que, e l  març d'aquest any, hagi canviat la 
tendència a la baixa. Com a causa de l'anterior 
descens o baixa en el consum no es pot consi­
derar només la benignitat de l'hivern, ja que 
on més s'ha destacat el fet és al sector indus­
trial. 
En el llibre no existeix un càlcul global de 
previsions del creixement anual acumulatiu 
del consum d'energia primària, que és més 
gran que el de demanda final donat l'augment 
percentual de l'ús de l'electricitat. Utilitzant 
les dades del balanç de 1 979 i les previsions 
del 1 990 (a l'escenar intermedi ,  que és el que 
considera més probable), podem calcular la 
taxa de creixement anual acumulatiu del con­
sum d'energia primària del període 1 979-
1 990. El consum passaria de 1 2 . 2 76,4 milers 
de tones equivalent de petroli (TEP) a 1 6. 7 20 
milers de TEP, el que constitueix un creixe­
ment anual acumulatiu del 2 , 8 5 % ,  taxa supe­
rior a la del 2 , 2  % que resulta considerant les 
dades en termes de demanda final ( vegeu taula 
1 ). 
Respecte al tractament de les previsions d'uti­
lització de les energies que inclou a l'apartat 
"fonts renovables d'energia" (solar, eòlica, 
biomassa, petites centrals hidràuliques i geo­
tèrmica) destaca la seva consideració marginal. 
En aquest sentit, s'afirma: " " .moltes no estan 
desenvolupades tecnològicament o no és ren­
dible econòmicament utilitzar-les. En certs 
casos ni tan sols es coneix la part de potencial 
que podria realment emprar-se" (pàg. 68, vol. 
2 ) . Ens sembla totalment arbitrari parlar de 
poques possibilitats tècniques i/o econòmi ­
ques quan una línia després s'afirma e l  desco­
neixement sobre la matèria. Les possibilitats 
depenen de la política d'investigació i d'in­
versions que es faci; en aquest respecte, par­
lant de l'energia solar es diu: " " . les centrals 
solars per a la producció d'energia elèctrica" . ,  
que per la magnitud d e  les inversions que 
comporta no es consideren aquí" (pàg. 70,  
vol. 2). 
Això es pot contrastar amb les enormes in­
versions en nuclears, subvencionades per l'Es­
tat, ja sigui amb facilitats creditícies i fiscals, 
assumint la investigació o la responsabilitat 
directa de determinades fases del cicle nuclear . 
És obvi que la promoció d'una o altra font 
energètica està sobretot en funció dd model 
de vida i de treball que es persegueix i ,  en 
particular, del seu grau de centralització (per a 
\ � ( 0x(' \ . .  1 " " 1  � o l " ' . " " _ , "' l' '  1 . 1  ! I ) 
una vislO més adequada de les possibilitats 
reals de les fonts renovables, vegeu l'article de 
Joaquim Coromines i Josep Puig al número 
1 6  de (ciència) de! mes de maig d'aquest any). 
__ EL GRAU DE 
_ DEPENDÈNCIA 
_ ENERGÈTICA DE 
__ CATALUNYA 
El primer a assenyalar és que tot l'estudi 
és fet des d'una òptica estatalista, ja que 
es planteja com a concreció del Plan 
Energètica Nacional; totes les mesures 
que . es proposen estan subordinades a 
aquest pla i no s'estudien previsions so­
bre revolució del grau d'autoabastament 
energètic de Catalunya, encara que, a la 
introducció, hi ha un gràfic on es descriu 
revolució d'aquest fins a l'any I 980. La 
metodologia utilitzada serveix per donar 
un ar�ument justificatiu de l'energia nu­
clear � vegeu figura 2 ) . 
Malgrat' que no es dóna cap explicació de 
quins són els criteris per considerar una font 
energètica com a dependent o com a indepen­
dent, per les dades es dedueix que en e! cas 
de! petroli, e! carbó i e! gas natural al llibre es 
considera e! grau d'independència com e! per­
centatge de l'energia "produïda" amb recursos 
propis (combustible extret a Catalunya, i 
energia hidràulica) sobre e! total de la utilit­
zada. Encara que una part dels combustibles 
(e!s utilitzats a centrals tèrmiques) apareixen 
en dos comptes (per exemple, en e! de! carbó i 
en e! de l'electricitat), quan es calcula e! total 
de l'energia primària s'evita la doble compta­
bilització. 
Encara que fins aquí e! mètode utilitzat ens 
pot semblar correcte, quan s' introdueix l'ener­
gia nuclear es fa sumant-la a l'energia priinà­
ria (o a l'electricitat) pròpia de Catalunya, 
cosa que no té cap mena de justificació; si e! 
que es considera determinant és l'origen de! 
combustible, criteri adoptat per a les altres 
fonts energètiques ,  tot l'urani utilitzat ve de 
fora, ja que, a Catalunya, no hi ha hagut 
encara explotació de les reserves d'urani i 
quant a les previsions es diu: "es pot con­
cloure que fins ara no s'han localitzat a Cata­
lunya recursos d'urani susceptibles d'ésser ex­
plotats; malgrat tot, el seu interès potencial no 
és pas menyspreable" (pàg. 6 1 -62 ,  vol. I ) . El 
que s'ha de destacar és l'absència d'informació 
sobre els plans de prospecció i explotació de! 
mineral d'urani; e! llibre sembla voler evadir 
aquest punt i es limita a reconèixer que l'ex­
plotació comportaria nombrosos problemes 
d'ordre tècnic, econòmic i ambiental . 
Si miEem on es fa e! procés de transformació 
resulta igualment injustificat e! mètode em­
prat, ja que com s'assenyala en e! mateix lli­
bre: " . . .  de les diferents etapes (set) de cicle de! 
combustible descrites fins aquí, a Catalunya 
només tenen lloc : l'estada de! combustible en 
e! nucli de! reactor i e! període de refreda­
ment" (pàg. 5 8 , vol. I ) . El mètode, doncs, 
només es pot explicar com un intent per con­
solidar e! tòpic que l'energia nuclear dismi­
nueix la dependència energètica de l'exterior. 
L'afirmació que es fa en e! llibre de l'existèn­
cia d'una "gran dispersió de l'urani a l'escorça 
terrestre" (pàg. 5 9, vol. I ) entra en contradic-
FIGURA 2 .  Grau d' independència 
energètica de Catalunya, segons el 
"Llibre Blanc" 
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TAULA 2 .  Demanda d'energia primària (en milers de TEP), segons el " llibre 
blanc" 
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l .  Exclomt els derivats utilitzats amb fillalitats 110 mergètiques, que fa ll  augmentar les lIecmitats de petroli i, per tallt. la 
importacio. 
2. Previsions d'acord amb l 'explicació del lexl. 
ció amb les mateixes xifres de reserves que es 
donen; així, si sume¡;n els recursos raonable­
ment assegurats, avaluats per l'OCDE l'any 
1 979,  podem veure que les reserves estimades 
de només cinc països (EUA, Sud-àfrica, Aus­
tràlia, Canadà i Suècia) constitueixen pràctica­
ment e! 7 5 %  de! total mundial (exclosos la 
Xina, l'Europa de l'Est i l'URSS). Aquesta 
concentració és un factor que fa més greu la 
dependència de l'urani. 
La taula 2 ens mostra la demanda d'energia 
primària del 1 980 i les previsions per al 
1 990. Pels dos anys calcularem e! grau d'in­
dependència energètica utilitzant, per una 
banda, e! criteri de! llibre, i per una altra el 
que nosaltres considerem que s'apropa més al 
grau d'independència real. 
El grau d'independència l'any 1 980, segons e! 
criteri de! Llibre Blanc, és a dir, considerant 
com a fonts independents no només la hi­
dràulica, e! carbó i e! petroli extrets a Cata­
lunya, sinó també l'energia nuclear, és d'un 
2 8 , 2  % sobre e! total de demanda d'energia 
primària. Segons e! nostre criteri , és a dir, 
excloent l'energia nuclear, e! grau d'indepen­
dència seria d'un 2 1 , 5 % ,  
Per fer els càlculs corresponents a l'any 1 990 
hem considerat com a bones les previsions de 
demanda de! Llibre Blanc que apareixen a la 
taula 2 i hem suposat que el percentatge de 
carbó i petroli catalans sobre e! total utilitzat 
l'any 1 990 és el mateix que l'any 1 980, és a 
dir, e! 6 1 , 7 5  i el 1 9 , 7 7  per cent respectiva­
ment, hipòtesi que, en e! cas de! carbó, és 
molt optimista donat que l'augment previst 
de! seu consum es deu a la reconversió de fuel 
a carbó en la indústria de! ciment i a la substi­
tució, en algunes centrals tèrmiques, de! fuel 
per una barreja de fuel-carbó; les dues trans ­
formacions es faran amb carbó importat, ja 
que els lignits catalans no són de prou qualitat 
per a aquests usos. Respecte al petroli, no es 
poden suposar grans variacions en les quanti­
tats extretes a Catalunya perquè les reserves 
actuals provades són només d'uns 2 7  milions 
de tones, les quals , al ritme d'extracció de 
1 980 ( 1 , 5  milions de tones) s'esgotarien d'ací 
a divuit anys. En e! cas de! gas natural seguim 
suposant que tot és importat, ja que no hi ha 
previsions de possible explotació de reserves 
pròpies. 
Segons e! criteri del Llibre Blanc, és a dir, 
afegint a les fonts independents de! 1 97 9  les 
"fonts renovables", el grau d'independència 
serà d'un 49 , 3 % el 1 990. Segons nosaltres, 
en canvi, el percentatge seria d'un 1 9, 8  % .  
Amb aquestes xifres queda reflectida, doncs, :���.�7��::'�� , ." 
FIGURA 3 .  Balanç energètic de Catalunya 
1' any 1 98o (en milers de TEP), segons el 
"Llibre Blanc" 
la divergència entre les conclusions que es , .,"" ,,¡,. )� ,�m;ii�3��;""'------------""""'\';---57""""'7::�I-l deriven de les dues metodologies. Això és ,,,,.w 
degut al fet que l'energia nuclear passa de " " " , 
representar un 6. 7 %  del total de demanda 
d'energia primària l'any 1 980 a un 29, 5 %  el 
1 990, que comptada o no com a font inde­
pendent altera el resultat en aquesta magni- " "' � ' "  tudo l ''  . ' ol � .� )  
Com a conseqüència, i j a  que, com hem vist, 
no es planteja en la seva importància el pro­
blema de la renovabilitat de les fonts energè­
tiques, es dóna la falsa imatge que l'electricitat 
d'origen nuclear és la solució a la crisi energè-
tica i a la dependència de l'exterior. " ' ' ' . l <  
El mètode que hem utilitzat és el de valorar el 
grau d'independència com a grau d'autoabas- " "" ." 
tament amb recursos extrets al territori català. 
En realitat, hi ha més factors a considerar; un 
és, com ja hem indicat per al cas de l'energia 
nuclear, el del control tecnològic del procés 
de transformació. A més, un recurs extret a 
Catalunya no s'hauria de considerar com a L 
recurs propi ,  des del punt de vista de la inde- jfut�����������======������ 
pendència, si l'extracció no es controla des de Nuclear: 
Catalunya: ¿és correcte parlar de petroli català 
quan l'explotació, tant l'extracció com la co­
mercialització, és en mans de companyies es­
trangeres (Chevron, Shell, Standar OiL)?; el 
mateix ens podem preguntar respecte als drets 
ja concedits (Chevron) per a l'extracció 
d'urani a les comarques catalanes. 
_CONSIDERACIONS 
___ FINALS 
Creiem que és justificat pensar que l'objectiu 
principal del Llibre Blanc és presentar l'ener­
gia nuclear com un fet inevitable i desitjable i 
que fins i tot la metodologia d'elaboració del 
balanç energètic final està esbiaixada per 
aquesta intenció (vegeu figura 3 i nota meto­
dològica), de manera que mentre l'energia hi­
. dràulica i l'electricitat importada es valoren en 
termes d'equivalent calorífic dels kWh pro­
duïts, l'energia nuclear es valora en termes de 
calor física produïda, de la qual s'aprofita poc 
més de la quarta part. Amb aquest mètode 
s'infravalora la substitució real d'energia pri­
mària de la hidroelectricitat i es sobrevalora la 
contribució de les centrals nuclears. 
Cal remarcar també que no hi ha cap valora­
ció dels costos energètics que comporta la 
construcció de centrals nuclears i tota la resta 
de fases del cicle nuclear (algunes de les quals 
encara s'admet què no estan resoltes tècnica­
ment), les quals , si es consideressin, reduirien 
considerablement la seva eficiència energètica. 
Totes aquestes circumstàncies porten a fer 
unes previsions en les quals l'energia nuclear 
constitueix l'any 1 990 un 70,6 % de l'energia 
elèctrica obtinguda a Catalunya, passant a ser 
rúnica forma d'obtenció d'electricitat que 
augmenta el seu pes relatiu respecte a l'any 
1 980 (en què era d'un 1 6 % ) . L'elevada parti­
cipació de la potència nuclear sobre el total de 
la potència elèctrica instal· lada suposaria 
l'existència d'un excedent elèctric bastant alt a 
les hores "vall" (les de baixa demanda) que 
s'hauria d'intercanviar amb la resta de l'Estat; 
el motiu d'aquest excedent és que la generació 
d'electricitat d'una nuclear no es pot modular 
d'acord amb les variacions horàries de la de­
manda. A més, es necessitaria mantenir cen­
trals convencionals en reserva per si les nu-
I /  3 . 3 99 X I OÓ kWh X 860 kea} I TEP = 29 2 . 3 1 4 TEP I kwIl X l O ' kCa! 
z /  3 . 399 X I OÓ kWh X 2 . �'l:70 keal I TEP = 8 39· 5 5 3 TEP I kwIl X l O '  kea! 
3 1 3 . 3 99 X I OÓ kWh x 3 .  I 20 keal I TEP = 1 . 060- 488 TEP I kwIl x l O '  kCa! 
Hidràulica: 860 keal I TEP l i  3 . 8 1 5 X I OÓ kWh X 3 28 . 090 TEP I kwIl X l O ' kCa! 
z/  3 . 8 1 5  X 1 06 kWh X 2 .�110 keal I TEP 942 . 3 0 5  TEP I kwIl X 1 0 7 kCa! 
clears fallen i això ocasionaria un grau més alt 
d'infrautilització de la potència insta]. ]ada, i, 
per tant, un augment dels costos. 
Fins i tot una personalitat tan significativa 
com Duran Farell, president de Catalana de 
Gas i Electricitat, ha reconegut, parlant de 
l'entrada en funcionament de les centrals nu­
clears d'Ascó, que amb l'actual programa de 
nuclearització "España esta entrando en una 
fase de excedentes de energía " ("El Noticiero 
Universal", 2 2  de juliol de 1 98 2 ) . 
Les previsions es basen en el supòsit que, a 
més de Vandellòs l (que exporta a França un 
2 5 %  de l'electricitat que genera, per la parti­
cipació de l'empresa EDF en el capital), en­
traran en funcionament les centrals nuclears 
en construcció a les següents dates : Ascó l ,  
juliol de  1 98 2 ;  Ascó I I ,  gener de  1 984 i 
Vandellòs II , gener de 1 98 7 .  L'experiència 
dels retards en la posada en funcionament de 
les centrals nuclears respecte a les dates pre­
vistes, contínuament revisades, fa suposar que 
en aquests casos tampoc no es compliran; de 
moment, a Ascó l s 'ha carregat el combustible 
per iniciar les proves nuclears i és segur que 
abans d'alguns mesos no donarà energia a la 
xarxa. l, el que és més important, s'ha recone­
gut públicament per part de les companyies 
elèctriques (nota de FECSA, ENHER, HEC i 
SEGRE apareguda als diaris el 29 d'agost) que 
les deficiències tècniques del model Westing­
house utilitzat a Ascó, Almaraz i Lemoniz, 
fins ara desmentides davant l'opinió pública, 
són conegudes des de l'octubre de 1 98 1 .  
Aquestes deficiències obligaran a limitar la 
potència al 5 ° % , i a la mateixa nota s'afirma 
que "amb les limitacions estipulades s'ha 
comprovat que no hi ha risc de desgast" (?). 
A Suècia, en contrast, s'ha tancat la central de 
Ringhals , que va originar la polèmica sobre 
l'esmentat model; l'actitud presa a Almaraz ha 
estat, en canvi, la d'intentar mantenir irres­
ponsablement el seu funcionament, sense po­
der evitar, però, l'alternança dels períodes de 
funcionament al 5 0 %  amb períodes d'inacti ­
vitat total arran dels creixents problemes de­
tectats. 
La realitat és que, independentment que es 
compleixin o no les previsions, quant a dates i 
nivells de rendiment, des del mateix inici de 
la construcció d'una central nuclear ja co­
mença el negoci per a les companyies submi­
nistradores ¿'equips nuclears, fortament lliga­
des a les elèctriques, les quals , per la seva 
banda, faran repercutir els creixents costos de 
construcció a les tarifes elèctriques en con ­
cepte d'amortització i costos financers. Encara 
que la "rendibilitat" energètica d'Ascó, fun­
cionant com a màxim al 5 ° % ,  baixarà, al­
menys, a la meitat, la seva rendibilitat econò­
mica es pot salvar, ja que està en funció de la 
capacitat política per imposar unes tarifes de­
terminades i per obtenir tota mena d'ajuts per 
part de l'Estat. 
La crítica de l'energia nuclear com a font 
dependent és un argument més contra la seva 
1 6  6 8 11 /  V o l u m  2 / !1o\l' m h ' l' 1 <) 8 2  ' 1 <' ' ' '' .1 1 1 ) 
utilització, però encara que aquesta energia fos 
independent quant a l'abastament i el control 
tecnològic, hi ha raons suficients per al seu 
rebuig; no només per raons sobre la qüestió 
ambiental i de seguretat de tot el cicle nuclear, 
sinó per la centralització, la militarització i el 
control social que comporta la nuclearitzaciÓ. 
Optar per una forma determinada de satisfer 
les demandes energètiques, encara que es pre­
senti com una necessitat tecnològica neutra, és 
sempre optar per un determinat model de 
desenvolupament i de relacions socials. 









Segons l'annex 2 del vol. I ,  l'energia hidràu­
lica es pot mesurar de dues maneres diferents: 
pel poder calorífic dels kWh produïts (860 
kCal/kWh) o per l'equivalent energètic, su­
posant qve aquesta energia elèctrica s'obté en 
centrals tèrmiques convencionals ( 2 -470 
kCal/kWh). En el cas de l'energia nuclear hi  
ha un tercer mètode, que consisteix a mesurar 
l'energia per la calor realment produïda en el 
procés de fissió ( 3 .  I 20 kCal/kWh). El que 
considerem correcte és, per a les estadístiques 
de demanda final, utilitzar, tant per al cas de 
l'energia nuclear com per al de la hidràulica i 
els intercanvis, l'equivalent calorífic dels kWh 
consumits (860 kCal/kWh) i, per a les esta­
dístiques d'energia primària, l'equivalent calo­
rífic del combustible que seria necessari a les 
centrals tèrmiques per produir els mateixos 
kWh ( 2 . 470 kCal/kWh). En el cas de l'ener­
gia nuclear, valorar la calor física tindria sentit 
si eXlstls una altra possible utilització 
d'aquesta calor. A les estadístiques parcials 
que van sortint al llarg del Llibre Blanc s'apli­
quen aquestes valoracions, que considerem 
correctes, però no en l'elaboració del balanç 
energètic final, on per valorar l'energia pri­
mària s'utilitza el concepte "energia física pro­
duïda" mesurant l'energia nuclear per la calor 
obtinguda { J .  I 20 kCal/kWh) i la hidràulica 
per l'equivalent calorífic dels kWh obtinguts 
t860 kCal/kWh). En el cas dels intercanvis, 
també utilitza aquest últim factor de conver­
sió. No explica la justificació d'aquestes valo­
racions, que creiem inadequades, ja que per 
cada kWh sembla com si l'energia nuclear 
substituís molta més (quasi quatre vegades) 
energia primària. 
Per a l'any 1 980, les xifres que obtindríem 
pels diferents mètodes són les següents (tenint 
en compte que I TEP és aproximadament 
equivalent a 1 0  milions de kCal.): 
Igualment, en comptar la contribució d'ener­
gia del saldo (importador) d'intercanvi d'elec­
tricitat amb l'exterior de Catalunya pel pri­
mer mètode, que és l'utilitzat al llibre, s'obté 
un valor de 2 2 7 . 200 TEP, mentre que utilit­
zant el segon s'obtindrien uns 6 5 2 . 5 40 TEP. 
Malgrat que la contribució a la xarxa de 
l'electricitat hidràulica és més gran que la 
d'origen nuclear, l'avaluació d'aquesta última 
al balanç (figura 3)  és tres vegades superior a 
la columna que anomena "energia primària". 
1f,r�im. a� Dr. Joan Martínez Alier l 'ajut permanmt en I analm d aquestes qziestions i al Dr. Juan 5. Muñoz 
Domínguez la seva crítica que ens ha permès millorar aquest 
artIcle. El seu contmgul, però, is, òbviament, de la nostra 
exclusiva responsabilitat. 
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